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The Possibility for the Use of Smart Devices in the University Education:
Based on the Results of the Comparative Survey between the Foreign and Japanese Students
Abstract
 In recent years, the use of the Internet through the smart device that is the 
representation of smartphones is rapidly increasing. On the other hand, in the ICT 
environment of the university, place and time for the use are still largely constrained, which 
is a problem for its easily-used spread. The possibility for the use of smart devices in the 
undergraduate education of the university has been examined. The results of the nationwide 
survey, which had been considered for about two years, and the results of the comparative 
survey between the foreign and Japanese students,which was added as a pilot study, have 
been reported in this paper. The analysis result suggested that the students respond actively 
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図 2 各学修場面におけるスマホの有効性 
 
 







































































































4.とても不安に思う 3.少し不安に思う 2.あまり不安に思わない １．全く不安に思わない
図２　各学修場面におけるスマホの有効性  
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